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10) graphische DaTa~enung の語は一般に使用きれる所であるが、場合によって
「圃表J!:色「闘表法」とも意味せしめられてゐる。営時の人々の意識せる範
圏全示してゐるものと言へゃう。
11) G-. v. Mayr， S.u. G.， Bd. 1.， 19141広】7"・(第エ服、，895)
12) AI. Kaufmann， Le:hrbucb der Statistik， "9"3・計. 506. 
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Forcher， Die st~tjstische Methode als selbstandige V'lissensch乱ft，1913‘S. '79・
G. v. Mayr， S.u. G.， Bd. 1. 1914. S. 172 
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17) Karl G. Karsten， Charts and Graphs， 1925-p. 199-宜叫 203・
18)憾川虎三著、統計皐研究 I、昭和6年、 96頁
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